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La presente investigación es un aporte al Centro de Salud Mirones, que  tiene 
por objetivo implementar un sistema web para mejorar la gestión logística en la oficina 
de abastecimiento. La población fue de 50 trabajadores y la muestra fue de 44 
trabajadores del Centro de Salud, en lo cual se han empleado las variables: sistema 
web y gestión logística. Se desarrolló la metodología XP que comprende desde la 
planificación, el diseño del modelo y desarrollo del sistema para el desarrollo óptimo del 
proyecto. Esta investigación utilizó para su desarrollo el diseño experimental de tipo pre 
experimental, que se desarrolló al aplicar el instrumento de cuestionario, que brindaron 
información acerca del Sistema web y la Gestión logística , por medio  de la estimación 
de sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráficamente. La investigación 
finaliza que existen pruebas específicas para afirmar que el sistema web mejoró la 
gestión logística en la oficina de abastecimiento del C.S Mirones, que se demostró con 
los indicadores de medición correspondientes al aprovisionamiento, almacenamiento y 
distribución, cuya fiabilidad se obtuvo al aplicar el coeficiente de Alfa de Cron Bach, lo 
que permitió la confiabilidad y los resultados significativos de la presente investigación. 
Además de uso la prueba estadística de T de Student para la comprobación de las 
hipótesis planteadas. 














This research is a contribution to the Health Center Mirones, which aims to implement a 
web system to improve logistics management office supply. The population was 50 
workers and the sample was 44 workers Health Center, in which the variables have 
been used: web system and logistics management. The XP methodology ranging from 
planning, design and system development model for the optimal development of the 
project was developed. This research used to develop the experimental design of pre-
experimental, which was developed by applying the instrument questionnaire that 
provided information about the Web system and logistics management, by the estimate 
of its size, the results are presented graphically. The research concludes that there are 
specific evidence to say that the web system improved logistics management in the 
purchasing of C.S Mirones, which was demonstrated by the indicators for the 
procurement, storage and distribution measurement, whose reliability was obtained by 
applying the coefficient Cronbach Alfa, which allowed the reliability and the significant 
results of this investigation. In addition to use statistical T-Student for testing the 
hypotheses. 
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